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отдельных регионов [3] и установление таким образом характера этнических процессов в период миграций на-
родов. На наш взгляд, данная группа причин представляет самые объективные причины для ревизии историче-
ских концепций. 
Вторая - пересмотр самой идеологии подхода к анализу исторического процесса. Эту причину следует при-
знать одной из самых существенных при ревизии концепций национальной и мировой истории. Например с 
исчезновением Британской империи вместе с ней исчезли и исторические мифы, которые должны были ее оп-
равдывать. Не случайно с 60-х годов XX века в Англии получает распространение «ревизионистская историо-
графия». Освободившись от необходимости возвеличивать героев империи, английские историки обнаружили 
массу интересного и неожиданного. Все исторические факты остались на месте. Просто выяснилось, что смысл, 
движущие силы, а порой и причины событий были совсем иными, нежели принято писать в школьных учебни-
ках. Зачастую историческая мифология вообще меняет местами причины и следствия, заставляя прошлое быть 
не более чем способом подготовить великолепное настоящее. 
Не только английские, но также французские и немецкие исследователи после Второй мировой войны зани-
мались ревизией истории. 
Советская официальная историография могла спокойно опираться на самодержавную традицию, только на-
до было приукрасить тексты цитатами из Маркса, Ленина и (в соответствующий период) Сталина и применять 
формационный подход. Фундаментальные концепции российской историографии («Третий Рим», «собиратель 
славянских земель», «защитник православия») так и остались нетронутыми. А попытки их жесткой ревизии 
после Октябрьской революции так и не были до конца реализованы в СССР. После 1989-1991 гг. те же истори-
ки благополучно удалили цитаты классиков марксизма-ленинизма со своих новых изданий. Никакой переоцен-
ки ценностей не было просто потому, что исторический миф по-прежнему был востребован. То есть российская 
историография стоит на пороге одной из крупнейших ревизий в своей истории. 
Таким образом, вторая группа является «группой национальных мифов», и ее функции серьезно зависят от 
типа и идеологии государства. 
Третья - фолкхистори (folkhistory). Строго говоря, не является пересмотром каких-либо исторических кон-
цепций. На это у авторов не хватает ни фундаментальных знаний, ни образования. Как правило, это самостоя-
тельное, самодеятельное и, с точки зрения автора, самодостаточное исследование с целью декларации «всему 
миру» персонального взгляда автора на субъективно центральные, осевые события, вызывающие актуальный 
интерес у широкой аудитории. В экстремальном своём виде это криптоисторические (графоманские) концеп-
ции, носящие более или менее выраженный фальсификаторский характер. При этом широко эксплуатируются 
мифы, спорные концепции, неподтверждённые теории. Такого рода ревизионизм является самым недолговре-
менным, однако вызывает живой общественный интерес. 
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В первую мировую войну на территории современной Беларуси поистине всенародный характер приобрела 
помощь семьям ушедших на войну, занятым в сельском хозяйстве. В среде учащихся в этой связи зародился 
очень интересный и полезный почин, имевший в последующем продолжение и в советский период - движение 
трудовых сельскохозяйственных дружин. 
Как и многие другие патриотические начинания, это движение зародилось вначале незаметно и довольно 
просто. В летние каникулы в 1914 г. учащиеся ряда учебных заведений Виленского учебного округа стали ока-
зывать добровольную сельскохозяйственную помощь семьям, ушедших на войну. Правда, первоначально их 
труд не был организован и носил случайный характер: учащиеся работали отдельно друг от друга, доля их уча-
стия была незаметна и о ней знали лишь родные да ближайшие соседи. Но затем, по инициативе учебного на-
чальства, воспитанники Витебского учительского института и Полоцкой учительской семинарии основали пер-
вые организованные трудовые ячейки. Собираясь втроем или вчетвером, они ходили из деревни в деревню и 
оказывали помощь наиболее нуждающимся семьям. Кроме того, в свободное от полевых занятий время воспи-
танники названных учебных заведений учили грамоте крестьянских ребят. Причем труд их был бескорыстен: 
они получали лишь помещение для проживания и пропитание. Вскоре их примеру последовали другие учи-
тельские семинарии (Молодеченская и Рогачевская) и учительские институты (Минский, Виленский и Моги-
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Разрозненная и несогласованная деятельность учащихся педагогических учебных заведений привлекла вни-
мание местных властей, в том числе Минского губернатора, решившего придать ей более организованный ха-
рактер. С этой целью в начале 1915г. им была учреждена специальная комиссия из начальников учебных заве-
дений г. Минска, членов землеустроительной комиссии, участковых агрономов и других лиц, выработавшая 
«Основные правила организации трудовых дружин учащихся старших классов учебных заведений министерст-
ва народного просвещения в Минской губернии». В соответствие с «Основными правилами» предусматрива-
лось поуездное добровольное образование сельскохозяйственных дружин из учащихся ведомства Министерст-
ва народного просвещения (МНП). Таким образом, «Основные правила» явились первым уставом такого рода 
ученической организации и послужили прототипом для всех прочих инструкций по организации трудовых 
сельскохозяйственных дружин учащихся, появившихся в последующем в различных местах и в разное время 
[1]. Они были приняты к руководству, в том числе Министерством народного просвещения. 
Уже в 1915 г. движение трудовых сельскохозяйственных дружин приобрело по-настоящему всеобщий ха-
рактер. Только в Виленском учебном округе было организовано свыше 30 дружин, в составе которых труди-
лось 392 учащихся гимназий, реальных училищ и высших начальных училищ ведомства Министерства народ-
ного просвещения. Из них пять дружин в составе 50 учеников работали в Виленской губернии, одна дружина в 
составе 7 учеников - в Витебской губернии, двадцать одна дружина в составе 312 учеников - в Минской губер-
нии, три дружины в составе 23 учеников в Могилевской губернии [2]. 
Для того чтобы создать более легкие и однообразные условия организации трудовых дружин на местах, Де-
партамент народного просвещения 20 апреля 1916 г. разослал во все учебные округа простую и краткую инст-
рукцию под заглавием «Примерные правила организации трудовых дружин учащихся», состоявшую из 6 пунк-
тов и нескольких примечаний В целом инструкция была хорошо составлена, хотя главная проблема - обеспе-
чение дружин продовольствием - осталась нерешенной [3]. 
В организации трудовых дружин учащихся встречались и определенные недостатки. В частности, далеко не 
всем начальникам учебных заведений удавалось сформировать трудовые дружины, что было связано либо с 
нежеланием родителей дать свое согласие на участие детей в летних полевых работах из-за боязни за их здоро-
вье, либо с отсутствием в школе подходящей кандидатуры, способной организовать дружину, либо с недостат-
ком денежных средств, необходимых на ее содержание. Некоторые начальники учебных заведений, отклик-
нувшись на призыв Министерства народного просвещения о желательности повсеместной организации трудо-
вых дружин, отреагировали на него в духе старых министерских циркуляров и использовали принудительные 
меры для его выполнения [4]. 
Однако в целом, участие трудовых дружин в общественно-полезной деятельности было благотворным, при-
чем не только для тех, кому была оказана безвозмездная помощь, но и для самих дружинников. Они приобрета-
ли полезные навыки в практической жизни, укрепляли свое здоровье, получали новые проверенные личным 
опытом сведения о жизни деревни и о природе, развивали и укрепляли в себе патриотические чувства, удовле-
творяли свой нравственный долг, сознавая, что их трудовая помощь семьям, призванных на фронт воинов, дей-
ствительно была нужной, так как в определенной мере устраняла нехватку рабочих рук в сельском хозяйстве, 
что их скромный труд содействовал укреплению духовной стойкости воинов и был полезен Родине (5). 
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Тендерные исследования в республике Беларусь - достаточно стабильное и постоянно развивающееся на-
правление социально-психологических, педагогических и философских исследований. Тендерный подход в 
изучении разнообразных социальных процессов общественной жизни предполагает обращение к системе идей 
и взглядов, понятий и представлений о построении общества и взаимоотношениях полов. Социальная структу-
ра общества обуславливает тендерную идеологию, которая учитывает и выражает интересы обеих социальных 
групп - мужчин и женщин. В силу этого тендерная идеология является идеологией конструктивной, несущей 
новую культуру взаимоотношений для достижения социальных целей. 
Современные исследователи считают, что предметом тендерных исследований являются социальные, поли-
тические, экономические, сексуальные, психологические и другие проблем мужчин и женщин, поэтому такие 
исследования используют в первую очередь междисциплинарные знания. Сегодня по-новому осмысливается 
место мужчин и женщин в социальной структуре общества. 
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